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室を利用して活動しています。メンバーは 3年生 3人です。 





㻌 毎週テキストを 1 章ずつ読み進める形を取っていますが、メンバーが他の授業で発表した事柄
や、自分で調べたことなどを会で共有することもあります。2014 年度の後期に討論した内容は、















ドイツ語研究会は、2014 年の 7 月から活動を開始した。毎週月曜日のランチタイムに、自習室で
























































































た。具体的には、‘what i like about you ’ というコメディドラマの字幕を活動日の前に抜粋して印
刷しておき、その字幕と実際に使われている表現との違いなどをブラジル人の学生たちと話し合
いました。 
学外活動として、７月６日にフェスタ・ジュニーナというブラジル人学校のお祭りに６名で訪れ、ブ
ラジルのダンスを見たり高校生たちが模擬店で販売しているシュハスコやケーキを食べたりしてブ
ラジル文化を体験しました。昨年好評だったブラジル料理店の訪問については、台風のため中止
になったことが残念でした。 
フェスタ・ジュニーナの後、７月１７日には同じブラジル人学校の高校生が県大を訪問し、多文
化共生の講義で学生たちと交流する機会がありました。ワークショップの時は、話し合いのグルー
プに一名ずつ分かれて参加し、会話の援助ができるように配慮しました。また、毎週の活動の他に、
ロゼッタストーンを自主学習に利用しています。 
㻌 本年度の後期はメンバーのスケジュールが合わず、参加が少なかったのですが、いろいろな機
会に恵まれていたので、その点で有意義でした。学年や学科の違いを超えて活動することは難し
いこともありますが、継続できて良かったと思います。今後は DVD をより活用して実践的な会話や
読み物にも挑戦していきたいと思います。高等言語研究会に一年間ご支援いただきありがとうござ
いました。 
 
 
